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بررسي فراواني مصرف مواد مخدر اوپيوئيدي در بيماران كانديد عمل جراحي 
 ٨٩٣١-٧٩٣١سال بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمان در در 
  
  د راهنما:اتياس
  غﻼمرضا سپهرياب آقاي دكتر جن
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اين پژوهش جهت تعيين فراواني مصرف مواد مخدر اوپيوئيدي در بيماران كانديد عمل جراحي   زمينه و هدف:
  انجام گرديد. ٨٩٣١-٧٩٣١سال هاي بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمان در در 
جمعيت مورد مطالعه تمامي  .تحليلي بود- اين پژوهش يك مطالعه ي مقطعي از نوع توصيفي مواد و روش ها:
نفر انتخاب شدند.  ٠٠٠١بيماران كانديداي عمل جراحي بودند كه از بين اين افراد به طور تصادفي ساده تعداد 
ل پرسش نامه ي ساخت محقق توسط همكار طرح پس از ورود به مطالعه جمع آوري اطﻼعات از طريق تكمي
انجام گرفت كه حاوي اطﻼعات دموگرافيك )سن، جنس، شغل، ميزان تحصيﻼت( و نيز سابقه مصرف مواد 
مخدر، مدت زمان مصرف مواد مخدر و نوع ماده مخدر )ترياك، هرويين،...( و روش مصرف )خوراكي، تزريقي، 
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 22SSPSي شده را توسط نرم افزار سپس اطﻼعات جمع آوراستنشاقي( بود. 
درصد شركت  ٤٥/٤سال بود.  ٧٣/٩١  ±٢/٧٧ميانگين سني گروه مصرف كننده ي مواد مخدر  يافته ها:
درصد شركت كنندگان ترياك،  ٠٣درصد مرد بودند.  ٥٤/٦كنندگان در گروه مصرف كننده ي مواد مخدر زن و 
 ٨/٥درصد شركت كنندگان متادون، ٢١/٩درصد شركت كنندگان ناس،  ٦١/٤درصد شركت كنندگان شيره،  ٥٢
درصد افراد از روش  ٠٦موجود را مصرف نمودند.  درصد ساير مواد ٧/٢درصد شركت كنندگان حشيش و 
درصد افراد از روش خوراكي جهت مصرف مواد مخدر  ٠١/٦درصد افراد از روش تزريقي و  ٩٢/٤تدخيني، 
  استفاده نمودند.
اي جراحي دچار سو ديكانددر مجموع نتايج اين بررسي نشان داد كه حدود يك سوم بيماران  گيري: نتيجه 
مي باشند كه اين ميزان قابل مﻼحظه است. از آنجا كه اعتياد توأم با مشكﻼت عديده اي در  مصرف مواد مخدر
رابطه با روش هاي بيهوشي قبل از عمل هاي جراحي مي باشد، در صورت عدم توجه  به آن مي تواند جان بيمار 
  را تهديد نمايد.
  مصرف مواد مخدر، اوپيوئيد، عمل جراحي، ايران كليدواژه:
  
  
Background: This study was conducted to determine the frequency of opioid use in patients 
undergoing surgery in 2019. 
Materials and Methods: This was a descriptive-analytic cross-sectional study. The study 
population was all patients who were candidates for surgery. Of these individuals, 1000 patients 
were randomly selected. After entering the study, data collection was done by completing a 
researcher-made questionnaire, which included demographic information (age, gender, job, 
education), history of drug use, duration of drug use, type of opuied (opium, heroin, ...) and type 
of consumption (oral, Injectable, inhalable). The collected data were analyzed by SPSS-22 
software. 
Findings The mean age of the drug abusers was 37.19 ± 2.27. 54.4% of the participants were 
female. 30% of participants used opium, 25% of participants used Opium juice, 16.4% of 
participants used Nus, 12.9% methadone participants, 8.5% of cannabis participants and 7.2% of 
other drugs. 60% of the subjects used inhalation method, 29.4% of them used IV injecting and 
10.6% of them used drug orally. 
Conclusion: Overall, the results of this study showed that about one-third of patients suffering 
from drug abuse were candidates for surgery that is notable. Since addiction has many problems 
with anesthetic procedures before surgery, if it does not pay attention to it, it can threaten the 
patient's life. 
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